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EL CERROJAZO
Los ilustres señores á quienes por antonomasia 
hemos dado en llamar padres de la Patria, veranean 
tranquilos después de consumada la ardua labor de 
confeccionar unas cuantas leyes más.
Muchas han pasado apenas sin dicusión; otras 
se han aprobado por el socorrido sistema de las 
componendas y las transacciones, y la mayor parte 
serán, en lo que afecta á la decantada regeneración, 
ilusiones y nada más que ilusiones.
No es esto, ni mucho menos, que creamos nos­
otros que nuestros legisladores se equivocan á 
sabiendas, no, lo que creemos es que viven fuera 
de la realidad.
De todo ello no queda más que una nota triste 
y desconsoladora; que los tributos aumentan y que 
como siempre el pobre contribuyente es el que tiene 
que pagar los vidrios rotos, como vulgarmente se 
dice.
Ahí están para no dejarnos mentir la ley sobre 
azúcares que ha hecho subir el precio de este 
artículo de primera necesidad; ahí están los aumen­
tos en la contribución industrial que han de satis 
facer funcionarios, cuyos ingresos en su mayor 
Parte, no tienen nada de pingües; ahí está ese ma­
nantial inagotable en el que apagan su sed de au­
mentar todos los ministros de Hacienda; los dere­
chos reales; ahí están los nuevos gravámenes sobre 
Utilidades, cédulas y transportes, y ahí están... más 
no sigamos, porque á seguir, no sé donde iríamos 
á parar.
¡Y á esto se llama obra legislativa! ¡Qué sar­
casmo! Mientras la emigración aumenta por falta 
de trabajo; mientras el hambre se enseñorea de 
nuestro territorio; mientras la miseria consume 
todas las energías, nuestros legisladores pueden 
Veranear tranquilos, satisfechos de su obra.
¡Pobre España! ¡Cuándo saldrá de tu seno el 
hombre que acierte á poner el dedo en la llaga! 
¡Cuándo Diógenes podrá apagar su linterna!
------------ ••••••
¡LA TÓRTOLA!...
Al ilustre, al sabio historiador df. Galicia 
Don Manuel M. Murquía.
(POESÍA AZUL)
¡Tórtola de Galicia!... ¿Quién no se acuerda. 
Quién no sabe tus versos y tus estrofas)...
Me las cantó mi madre cuando era niño;
No se han borrado nunca 
De la memoria!
Venían de muy lejos. Sobre el oleaje 
De la perla de Cuba, sus dulces notas 
Revueltas entre espumas, entre corales. 
Entre ondas de turquesas,
De ámbar en ondas!
Venían cual gemidos de un alma herida; 
Crujidos de topacios, que el sol colora... 
Perfumes misteriosos, brumas de escarchas, 
Arrullos de palomas.
Gemir de tórtolas!...
Eran los ecos tristes de la nostalgia!...
El vago hablar del bosque, crujientes hojas... 
El rumor de lo¡* pinos, de verdes plumas,
De color de esmeraldas,
Llenos de sombras...
Era el ondear suave de las camelias; 
Madre-selvas del bosque; olor de pomas... 
Trinar de ruiseñores y de mal vises;
Cantar de jilguerillos...
Cantar de gloria!...
Yo aprendí sus cantares!... Que los gallegos 
v? ,ÍPoa en el alma con su luz toda...Y del Sar en la orilla la poesía 
Se desbordó en perfumes 
Con nuevas hojas!
Revolando al alero de nuestras casas. 
Aquellas golondrinas de azules tocas. 
a! gemir de los pinos y las fontanas.
De Anllons con las campanas 
Clamaron: ¡Gloria!
Del castro los zarzales, las madre-selvas 
Con pétalos de nieve, color de aurora, 
Donde bullen los nidos de ruiseñores
Y destilan sus mieles 
Las zarza-moras!
Allí hicieron edenes de musgo y plumas. 
Con corolas delirios y de magnolias,
Y tejieron estambres de hilos de Virgen,
Y el fondo lo ensamblaron 
Con dulces trovas!...
¡El nido de la tórtola de los arrullos!...
De los cantares tristes, que al alma brotan 
¡Un collar invisible ciñó de lágrimas. 
Brillaron cual brillantes 
Lágrimas solas!...
íY aquel poeta-ciego de nuestra tierral.. 
Con los ojos dormidos y el alma hermosa 
Cantando los dulzores de hojas y flores, 
Del gallego estallando 
Las tristes notas!...
El cantar de Ja vida, de las pasiones; 
Lanzando entre las brumas férreas es tu 
Mariposas, espumas, nieblas arpegios, 
Durm endo de aquel Mino 
Cabe las ondas!...
Espíritu sublime, de alma galaica.
Que suspiró y suspira nuestro idioma, 
¡Aires de nuestra tierra!... Cual incensarios 
Al arder sus perfumes 
Se abren las rosas...
Coro de ruiseñores de nuestra tierra; 
Coro de ruiseñores de nuestras frondas. 
Coro de ruiseñores de las riberos...
Pajarillos que cantan 
Y al contar... ¡lloran!...
Es la gaita gallega de los suspiros;
Esl a gaita gallega de nuestras trovas;
Es la gaita gallega que dice amores ..
Es la gaita gallega 
Collar de notas...
¡Gaita de los cantares! Música alada...
Oleadas de brillantes que se desbordan...
¡Alborada, ala-lata, la molinera,
Ribeiranas, atruxos,
Cantar de conchas!...
• Por qué queremos tanto nuestro terrunor 
¿Por qué pensando en ella lágrimas brotan)
¿Por qué si estamos lejos, queremos verla).- 
¡Oh, patria! ¡Mi Galicia!...
Tú siempre... sota!
¿Quién es quien no se acuerda de los cantares?
¿Se olvidó ó desconsoló, d nai chorosa?...
Chorros de ámbar, de aromas, chorros de perlas...
¿Qu¡énlosesfolia)...
,Oh país de mis amores! ¡Galicia mía!
¿Se van lejos tus hijos? ¡No te abandonan!... 
Siempre nos acordamos. La cruel nostalgia, 
La enfermedad del alma 
Que nos ahoga!.
¡Siempre pensando en ella! La tierra es triste; 
Su cielo azul-grisáceo, lleno de blondas.
Las nubes como espumas, llenas de estrellas...
Y un sol, rubí del cielo.
Que es nuestra gloria.
¡Qh, Galicia! Entre peñas tuve mi cuna;
El valle de las perlas que el alma adora...
De niño mi morada. Después rodando 
¡El viento de la vida 
Que nos arrolla!
¡Oh, mi casita blanca! Mi casa-torre!
El horreo, la cortiña con sus joanoeAfl*.
Los maizales crujientes; el mar de lino 
Con sus flores azules
Y mariposas...
Aquel cómaro verde de los zarzales.
Donde cogía nidos y zarza-moras,
Que derramaban jugos dulces y amargos.
Y estallaban sus brotes
Las zarza-rosas!
Los senderos de mirtos, de aromos de oro; 
Matas de cinamomos de alba corola;
El plantel de dulzuras de los fresales...
Do tañen las cigarras 
Su arpa monótona...
Rincón de las acacias! La cruz de piedra. 
Cubierto ya de musgo suave, verdosa;
El muro de la cerca lleno de yedras;
El castañar tan fresco,
Lleno de sombras!
La fuente del tomillo con aquel caño 
Hecho con una caña que no se agota...
Y el pilón de moeche que el chorro baña 
Saltando sus cristales 
Su agua abundosa...
Aquella ermita vieja de los Andrades,
Que al alba tintinea, y el rezo brota... 
Cuando atardece el día, su bronce gime... 
La esquila de la ermita 
Llorando... dobla!
Dulzuras de la vida! La primavera 
Era al par de los años grata y hermosa!...
Y á pesar de mis males y mis amores,
¡Primaveradel alma 
Tú no te agotas!...
Cuando yo era muy niño fue mi embeleso 
Entre musgos y plumas, allá en las frondas, 
Buscando ir siempre nidos de ruiseñores,
De torcaces azules,
De tristes tórtolas...
Siguiendo los arroyos de aguas sonantes,
Entre opalinas guijas, que el cristal moja. 
Entre tules de flores, de no me olvides,
Los buscaba, escondidos,
Con ansia loca...
Mi madre me reñía, dándome besos...
¡No busques ruiseñores! ¡Cantan asólas!
No los encierres nunca. Hay otras aces 
Que viven con nosotros 
Y cantan... ¡trocas!...
Y me enseñó cantares de poesía,
Y desde entonces siempre que el alma llora,
A pesar de mis años y mis pesares,
Nidos de ruiseñores 
Guardo, y de tórtolas!
En el fondo del alma, siempre escondidos...
Los siento como cantan en mis congojas...
Y entre los pajarillos de mis tristezas,
¡Tórtola de mi patria!
Cantas... y lloras!...
José de Pazos.
LA LEY DE DESGRAVACIÓN DE LOS VINOS
Ya tenemos sancionada por la Corona esta tan 
importante ley que tanto ha de facilitar el consumo 
del vino y tanto ha de beneficiar á nuestra produc- 
i ción vinícola. Hemos asistido con interés á los de­
bates del proyecto en ambas Cámaras y hemos oído 
con pena los argumentos empleados para comba 
tirla, no inspirados en las aspiraciones del país, 
sino como arma de oposición sistemática contra el 
I Gobierno. Gran parte de la prensa al ocuparse del 
asunto torcía el verdadero sentido de la ley con el 
mismo iin, preocupándola un ardite el interés de 
ramo tan importante de producción como la vini­
cultura española y más aún el más importante de 
todos como lo es la salud pública.
Los argumentos empleados por los ayer solida­
rios y hoy ya desoldados (pues cada cual se va 
por donde le conviene) y algunos otros represen­
tantes, eran:
Que con la rebaja que supone la desgravación 
ocurriría lo que con la rebaja de trigos y sus hari­
nas, cuyo beneíicio no llega al consumidor. Verdad 
es que en la venta del pan apenas influyó la rebaja, 
pero desde luego ha alcanzado aquellos que muelen 
y fabrican por su cuenta ó compran la harina fa- 
l bricada.
No hace mucho que teniendo elevados los pre­
cios de harinas una conocida fábrica, los panade­
ros que se proveían de ella hicieron las compras 
fuera, y teniendo que pagar portes F. O. compraba 
4 y 6 pesetas más bajo el saco de igual calidad; por 
esta razón los panaderos fabrican con harina de 
fábrica y no muelen en los molinos maquileros.
Además, el beneficio alcanza al que se elabora el 
pan en su casa ó en los hornos ó padillas y aunque 
se argumentó que no todos pueden comprar trigo 
y moler, todos ó muchos pueden asociarse y cocer 
hoy uno y mañana otro para las necesidades del 
tiempo que el pan pueda estar en condiciones.
Además, el abuso que hacen los panaderos como 
otros industriales se quitaría estableciendo socieda­
des cooperativas de consumo t»n fáciles de hacer, 
tan necesarias é importantes que en alguna», pobla­
ciones donde están implantadas benefician hasta 
un treinta por ciento los artículos que se venden.
Y sobre todo, lo que se repite constantemente que 
los Ayuntamientos establezcan tahonas reguladoras.
2Pero esto no puede suceder con el vino puesto 
que es fácil su transporte á los mercados de consu­
mo, á las grandes poblaciones donde necesaria­
mente y vendido con la pureza que sale de la bode­
ga unido á la baratura del precio tendría que tener 
aceptación sin competencia de los vinos adultera­
dos porque sería imposible y resultaría más caro 
lo falsiíicado.
Formando un término medio de los derechos de 
consumo que en las grandes poblaciones paga el 
vino, resulta con tres pesetas cántaro, precio mayor 
del que ordinariamente se vende y que ya quisie­
ran ver garantizados los vinicultores. Esa ha sido 
la traba hasta ahora y esa la causa de que se fa­
brique tanto vino, digo mal, tanta pócima como con 
este nombre se ha consentido vender.
¡Que como se ha de hacer la venta! como todos 
los artículos haciendo tipos y clases al gusto del 
país ó región donde se vendan, asociándose para la 
elaboración y venta y mandando viajantes repre­
sentantes y poniendo depósitos en los principales 
mercados. ¡Que es esto difícil! ¿Per ventura el 
innumerable número de viajantes que diariamente 
visitan nuestra plaza son todos de tegidos? ¿No vie­
nen muchos con muestras de vinos,aceites, pimien­
to, etc. y varios artículos de producción agrícola? 
Pues no hay más que imitarlos. ¡Que nuestros vi­
nos por su color no son aceptables en algunos si 
tíos! pues se hacen como les pidan, pues en más de 
una ocasión se han hecho vinos claros y han tenido 
gran aceptación en plazas como las de Galicia, As­
turias, Santander y en Valladolid mismo.
Otro argumento, y es de los Municipios de Ma­
drid y Barcelona, es la pérdida de ingresos no 
compensada con los impuestos cedidos por el Es­
tado y por consiguiente la desnivelación en sus 
presupuestos. Precisamente Madrid, Barcelona y 
todas las grandes ciudades donde mayor ejemplo 
y más obligadas están para velar por la salud pú­
blica debían evitar esa escandalosa venta de vinos 
adulterados, causa de tantos crímenes y de tantos 
desgraciados que llenan las salas de los hospitales 
y manicomios. Aterran los estragos del alcoholismo 
y cuando sólo por esta razón tan importante de­
bieran pedir la supresión del impuesto, claman 
porque no llenan sus arcas, no satisfacen sus como­
didades, teniéndoles sin cuidado que sus adminis­
trados revienten con las pócimas que la industria 
de mala fe les vende.
Hoy nosotros debemos procurar sacar el mejor 
partido, preparándonos para conquistar mercados 
y estamos seguros que sí con un buen espíritu de 
asociación. Si el Sindicato Agrícola toma por su 
cuenta este importante asunto en medio de ia des­
gracia que la invasión íiloxérica nos causa, sacare­
mos buen partido de lo poco que ya nos va que­
dando. ------ ••••••
Eb $tAMO DE DAMAS
i
El marqués del Triunfo era un conquistador 
irresistible, Joven, guapo, elegante, y por añadi­
dura rico, se pasaba la vida rindiendo corazones 
femeninos y aumentando á diario su larga lista de 
aventuras amorosas.
El seductor marqués había logrado extraordi­
nario renombre en el mundo galante, hasta el pun­
to de eclipsar la fama del mismo Don Juan Tenorio.
Atrevido y afortunado, llevó su temeridad al 
extremo de poner los ojos en la honradísima esposa 
de uno de sus mejores amigos: el barón de la Selva
María, que así se llamaba la encantadora baro­
nesa, con su angelical manera de ser, interpretó las 
galantes frases del marqués como demostraciones 
de cariñosa amistad, y jamás pasó por su imagina­
ción ni la más leve sombra de sospecha respecto 
de sus intenciones.
El marqués comprendió que necesitaba redo­
blar sus instancias para que siquiera se adivinasen 
sus propósitos, y buscó la ocasión más propicia á 
su intento.
El barón tenía una posesión en los alrededores 
de Madrid, donde solía pasar con su esposa algu 
ñas cortas temporadas, y cuando sus amigos em­
prendieron una de estas excursiones se hizo invi­
tar, y ya en la deliciosa quinta se propuso realizar 
sus malévolos planes.
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Á la caída de la tarde paseaban conversando 
alegremente el feliz matrimonio y su gentil convi­
dado.
De pronto se detuvo María, y contemplando las 
ramas llenas de hermosas dalias del modesto jardín 
de una casa contigua á su magnífica posesión, 
esclamó:
— ¡Qué hermosas son! ¡Tanto como me gustan 
las dalias y este marido mío no quiere que las haya 
en nuestro jardín!
—Si tú quieres—respondió amablemente el ba­
rón—las habrá, puesto que yo, en último caso, no 
hago más que tu voluntad. Pero, francamente, las 
dalias no son flores de mi devoción.... me parecen 
mujeres coquetas y casquivanas; mucha apariencia 
y ningún perfume. Recrean la vista; pero hasta 
me parece que el escaso aroma que exhalan es mal - 
sano.
- - ¿Á que sé yó—dijo el marqués—qué flor te 
gusta más?
—¿Cuál?
—La violeta: el símbolo de la virtud doméstica, 
la flor casera.
No me avergüenza decir que has acertado. Doy 
todas las dalias del mundo por la más pequeña y 
oculta de las violetas.
—En todo eres el mismo: moralista acérrimo, 
filósofo empedernido, que llevas los rigores de la 
buena doctrina hasta á las flores. Pero, mira, aquí 
te quedas en una espantosa soledad. María y yo 
pensamos lo mismo; sometemos el asunto á votación 
y resultan vencedoras esas dalias de preciosos 
matices que agradan tanto á tu mujer, que me 
gustan á mí, y que pronto vamos á admirar más de 
cerca en nuestras manos.
Y el animoso marqués se dispuso á saltar la ta­
pia para introducirse en el jardín vecino.
—No seas loco—le dijo el barón deteniéndole; — 
respeta lo que no es tuyo. El cercado ajeno es sa­
grado.
—No, no, déjelo usted, marqués—exclamó Ma­
ría. —En esto sí que tiene razón mi marido. Es cosa 
que no vale la pena y puede usted exponerse á un 
disgusto. Vaya, queda terminado este incidente.
Pero no fué así.
Apenas concluido el paseo, y después de acom­
pañar á sus habitaciones al barón y á su señora, el 
marqués fué á la casa inmediata y salió de ella con 
un magnífico ramo de dalias, en el que ocultó una 
carta que llevaba á prevención.
Llamó á la doncella de la baronesa, y después 
de poner en su mano varias monedas de plata, la 
entregó el soberbio ramo, encargándola que lo lle­
vara con sigilo, de su parte,á las habitaciones de su 
señorita.
La doncella dudó al principio; pero las súpli­
cas de aquel señor tan fino, tan insinuante, y sobre 
todo las monedas, que pasaron resonando de su 
mano al bolsillo de su delantal, la convencieron, y 
se alejó rápida y cautelosamente, tratando de ocul­
tar el voluminoso ramo.
III
Mientras que la baronesa se preparaba para 
asistir á la comida, el barón esperaba fumando 
tranquilamente asomado á la ventana de su cuarto 
de estudio, y vió llegar á la doncella, avanzar rece­
losamente y esconderse detrás del grueso tronco de 
un árbol al descubrirle en la ventana.
Entonces, por curiosidad más bien que por re­
celo, se puso el barón en acecho, y al ir á entrar la 
doncella en el vestíbulo del hotel, la sorprendip 
con el ramo de dalias; se enteró de lo ocurrido, 
despidió á la inliel sirviente comprando su silencio 
con esplendidez, y subió de nuevo á su cuarto.
Contemplando el ramo encontró la incendiaria 
declaración del marqués con ilusiones de mal gusto 
á su persona; guardó el amoroso billete en su 
bolsillo, y sereno y sonriente fué al tocador de su. 
mujer con el famoso ramo.
—¡Qué preciosidad!'—dijo María al verle.
—¡Qué regalo tan bonito me traes! Y eso que no te 
gustan las dalias.
Este ramo no es mío, es del marqpés. Después 
de nuestra conversación de esta tarde, me parece 
escesiva su galantería; pero, en fin, acepta y dale 
las gracias.
—Si te molesta en lo más mínimo ahora mismo 
se le devuelve. Yo, por mi parte, no le quiero.
—Lo mejor que podemos hacer es que adorne 
la mesa mientras comemos.
—Lo que tu quieras.
Los dos esposos siguieron hablando más cari­
ñosos que nunca.
Llegó la hora de comer, y el marqués, al ver su 
ramo en el centro de la mesa, no pudo reprimir un 
movimiento de satisfacción. 1
—Muchas gracias, marqués,—dijo la baronesa.
—¿Por qué?
Por el ramo... Pero siento mucho que haya sido 
de dalias, porque desde que se que no le gustan á 
mi marido, tampoco á mi me gustan.
La comida resultó poco animada. El barón y su 
esposa sostuvieron la conversación, en la que el 
marqués sólo intervino con algunos monosílabos.
¿Qué le pasa á usted, marqués?—preguntó ¡Ma­
ría al sombrío y silencioso huésped mientras le ser­
vía el té.—¿Está usted malhumorado? ¿Se encuen­
tra usted mal?
—No sé lo que me pasa...; pero se ha apoderado 
de mí una tristeza tan grande...
—Presentimientos negros, ¿no es eso?—dijo el 
barón.'—Pues mira, en este caso no te engaña el 
corazón.
¿Qué dices?
—Que tengo que darle una mala noticia...De­
biera habértela comunicado antes, pero...
¿Qué sucede?
—Que asuntos importantes y no agradables re­
claman tu inmediata presencia en Madrid, y á nos­
otros nos priva del gusto de tenerte á nuestro lado. 
Esta carta que me ha enviado para ti uno de nues­
tros amigos te enterará de todo.
Y el barón, con imperturbable sangre fría, en­
tregó al marqués la carta que oculta en el ramo 
había dirigido- á su esposa.
El marqués, avergonzado, confuso, balbuceó 
algunas frases; se levantó, se despidió precipitada­
mente; salió sin poder dominar su visible turbación, 
y en la puerta del hotel encontró el carruaje de su 
amigo, que le esperaba dispuesto á trasladarle á la 
Corte...
María, en aquella repentina marcha, en la acti­
tud de su marido, y sobre todo en aquél insolente 
ramo, adivinó algo que con ella se relacionaba, 
tocó el timbre y apareció un criado.
—Retire usted esas flores en seguida,—dijo se- 
ñalalando al ramo que adornaba la mesa.
José del Castillo y Soriano.
Noticias
El Ministro de la Gobernación señor la Cierva, 
ha escrito atenta carta al celoso diputado á Cortes 
por esta circunscripción don César Siiió, manifes­
tándole que estudiará la instancia del Ayuntamien­
to de Peñaíiel, solicitando el restablecimiento del 
puesto de la Guardia civil yque tendrá mucho gus­
to de complacer sus deseos.
Merece mil elogios la conducta del señor Siiió 
que está demostrando con hechos lo mucho que se 
interesa por defender los intereses de sus represen­
tados.
En Montemayor ha fallecido la respetable seño­
ra doña Brígida Aparicio Revilla, madre de nues­
tro particular amigo el virtuoso ó ilustrado párroco 
de dicho pueblo don Roque Torres, á quien así 
como ai resto de su familia acompañamos en su 
justo dolor.
Hemos recibido el Reglamento de la Exposición 
Agrícola que en Salamanca ha de celebrarse el pró­
ximo Septiembre y que según noticias promete 
será muy útil á los labradores.
La noche del lunes celebróse en esta villa la 
primera verbena de la temporada de fiestas con un 
animado baile en la Plaza Mayor que se vió muy 
concurrido ó indica que los cuerpos están dispuestos 
á echar el resto en los bailes que vengan.
El 4 del corriente descargó un nublado de pie­
dra sobre Nava de Roa, San Martín, Valderate y 
Vega de Roa, causando grandes daños en este úl­
timo pueblo, arrastrando las hortalizas y destru­
yendo parte de la cosecha de la vid.
En Valdezate ha dado á luz una robusta niña, 
la esposa de nuestro amigo don José de Pedro Bar­
gueño, estando perfectamente madre ó hija. Enho­
rabuena.
En Quintanilla de Abajo fué extraído del Duero 
la noche del domingo pasado, el cadáver del niño 
Jerónimo Nieto Andrés, de 11 años, natural de 
dicho pneblo.
Un individuo llamado Anselmo Cura sostuvo 
relaciones amorosas en San Martín de Rubiales con 
Gaya N.
Ausentóse el Anselmo y al volver se encontró 
con que la Gaya se oponía á continuar las relacio­
nes, alegando no le hacía mucha gracia que Ansel-
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dio estuviese tuerto. Exasperado éste, dió á Gaya 
dos puñaladas calilicadas de graves y siete á la 
madre de su novia Clotilde Medina. Esta, que se 
hallaba embarazada, se encuentra gravísima. El 
agresor se encuentra detenido.
El día l.° de los corrientes y hora de las once y 
media, se suscitó una cuestión entre los dos herma­
nos y vecinos de Manzanillo, Manuel y Anastasio 
Arranz y Arranz, que se hallaban segando en el 
pago denominado Cuesta-Benita. De las palabras 
pasaron á los hechos y el segundo inlirió al prime­
ro con una hoz varias heridas, alguna de las cuales 
de pronóstico reservado.
El agresor ingresó inmediatamente en la cárcel.
El Juzgado de Instrucción entiende en el asunto.
y habiendo salido de la barbería el Muñoz fué agre­
dido sin que mediara palabra alguna por el Pla­
tero, el cual le disparó un tiro de revolver que por 
fortuna no hizo más que atravesar el antebrazo iz­
quierdo sin interesar ningún órgano importante, 
yendo á estraliarse la bala contra una puerta.
El herido fué trasladado á su casa donde se le 
prestaron los auxilios de la ciencia y el agresor fué 
conducido á la cárcel.
EL como DE SUPERFOSFATOS EN TODO EL MUNDO
Según recientes estadísticas, la cantidad de su- 
perfosfato que en todo el mundo se emplea como 
abono, anualmente no baja de 70 millones de quin­
tales métricos. Para atender á un consumo de tanta 
consideración, la industria de los superfosfatos uti-
Señor Alcalde:
Hay una costumbre en Peñaíiel que por lo que 
tiene de abusiva convendría que se quitara. ¿No le 
parece que en modo alguno debiera permitirse que 
algunos vendedores coloquen sus mercancías en 
Atedio de las aceras, obligando á los transeúntes á 
caminar por el arroyo? ¿Estamos en un pueblo 
regido por ordenanzas, ó nos encontramos viviendo 
Villacttalquiera de Abajo?
Días pasudos estuvo en esta villa reclamado por 
juntos profesionales, el eminente criminalista y 
Jurisconsulto don Angel María Alvarez Taladriz.
El domingo pasado, á las once de la mañana, 
alebró Junta general la Sociedad de Declamación, 
la cual se renovó la Junta directiva que quedó 
instituida en la forma siguiente:
Presidente, don Marciano Alonso; Vicepresi­
dente, don Francisco Nuez; Secretario don Gerardo 
Piorno; Vicesecretario, don Fausto Cayuela; Teso- 
Fero, don Enrique de la Villa; Contador, don Ru- 
herto Sobrino.
También acordóse por unanimidad siguiese 
pipando el cargo de director de escena don Emilio 
, °lás. La primera función teatral se celebrará en 
próximas tiestas. Después de aprobadas lasla8
^Uentas del año anterior se terminó la sesión á las 
°Ce y media.
. Aeraos recibido La Voz de Mondoñedo, semana- 
0^£6gional con quien gustosos establecemos el
^ til domingo 4 del corriente y hora de las dos y 
est a*^e tar(^e» ocurrió en la Plaza Mayor de 
falf V*^a un suceso que prueba una vez más la 
vq a qu6 está haciendo la vuelta de la Guardia ci- 
W' C°n t*11 de que en los días festivos sobre todo 
,'e«Ui escrupulosos cacheos, con objeto de evitar 
tita/08 tan desagradables como el que vamos á re-
{¡¡loj^dábase en la barbería de Prudencio el joven 
^av ' . 02 cuando desde los panales de la Plaza 
^or lué llamado por otro joven Bautista Platero
liza 40 millones de quintales de fosfato, repartidos 
del siguiente modo, según su origen.
De la Florida (Estados Unidos), quintales 
10.8fi0.000; de Túnez, 7.473.000; de Tenesee (Esta­
dos Unidos), 5.400.0 )0; de Francia 4.750.000; de 
Argelia, 3.020.000; de Carolina (Estados Unidos), 
2.500.000.
Las cifras anteriores son la prueba mejor de la 
necesidad que hoy tiene la agricultura de fertilizar 
la tierra por medio de los abonos químicos. Espe­
cialmente en países como España, agotados por un 
cultivo secular, no hay posibilidad de obtener 
buenas cosechas sin reponer por este medio la fer­
tilidad perdida. Ténganlo en cuenta los labradores 
aferrados á los antiguos sistemas culturales y pro­
curen imitar el ejemplo que les dan los agricultores 
del mundo entero, incluyendo en este número á 
muchos españoles.
Los días 1 y 2 de Agosto por privilegio especial 
del Gobierno Pon til ice Pío X, han podido los líeles 
ganar el jubileo de la Poreiúncula en la iglesia del 
convento de Padres Pasionistas de esta villa, la 
cual con este motivo se vió muy concurrida á todas 
horas durante dichos días por multitud de líeles.
LOS MEJORES DEL MONDO
CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La 
de más producción de Aragón. La única que elabo­
ra sus chocolates á la vista del público y prueba 
así que no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. D. José Valiente é Hijo
PEÑAFIEL
Ha sido nombrado maestro en propiedad de la 
escuela elemental de niños del vecino pueblo de 
Langayo, el señor Campo, hermano de nuestro par­
Sección Mercantil
P eñafiel
ITigo á 47 las 94 libras 
Centeno á 30 las 90.
Cebada á 31.
^evos á 32.
Avena á 23.
Muelas á 34.
A"inos: Precios á 13 1\2 rs. cántaro.
^ Entradas casi nulas. Tiempo de calor. Se acen- 
lu sequía y el campo pierde mucho.
Roa de Duero
Trigo á 49 reales fanega. 
Cebada 30.
Centeno 27.
Yeros á 28.
Avena á 24.
Vino á 13 Ij2 rs. cántaro.
El Corresponsal
Aranda de Duero 
go á 41*50 reales fanega.Tri
Centeno 27. 
Cebada á 27. 
Avena á 18.
Vino á 17 rs. cántaro
El Corresponsal
Rioseco
Han entrado en el mercado 100 fanegas de trigo 
cedidas á 45.
Precios íirmes.
Tiempo variable.
El Corresponsal 
Tudcla de Duero
Trigo á 41 1¡2.
Centeno á 27.
Cebada á 26.
Avena á 18.
Vino tinto á 14, blanco á 16.
El Corresponsal
Cantalejo
Trigo á 40 rs. las 94.
Centeno á 28.
Cebada á 26. .
Avena á 16.
Algarrobas á 32.
Muelas á^SS.
El Corresponsal
Cuellar
Trigo á 40 y 41.
Centeno á 26.
Cebada á 27.
Avena á 17, I
Tiempo seco.
,E1 Corresponsal ¡
ticular amigo y corresponsal en Campaspero don 
Oroncio Campo, el cual ha desempeñado hasta la 
fecha con gran celo ó inteligencia, demostrando 
brillantes aptitudes para el Magisterio, la Escuela 
de Villanueva de los Infantes de esta provincia.
Ha salido para Mondariz acompañado de su 
esposa, el ilustrado y distinguido redactor de este 
semanario don Federico Hernández y Alejandro. 
Le deseamos feliz viaje y estancia en tan elegante 
balneario.
En la segunda quincena del corriente mes se 
celebrarán en Pontevedra dos importantes concur­
sos de maquinaria agrícola uno y de ganado va­
cuno y de cerda el otro.
También se reunirá el próximo Septiembre un 
concurso regional de ganados, que promete estar 
animadísimo, en Villaviciosa de Asturias.
POZOS ARTESIANOS
POR
DON IGNACIO RU1Z
á vapor con perforadora americana y también por 
tornos cabrestantes, sistema anglo-germánico. Ga­
rantía en el sondeo y entubado. Análisis de las 
aguas artesianas. Estudios de terrenos. Personal 
técnico. Precios económicos.
Casa Central: Murcianos, 3, Valencia.
Sucursal: Don Trifón C. de Bias,Núñez de Arce, 
16, Valladolid.
En la linca que en el término de Quintanilla de 
Arriba posee nuestro distinguido amigo el expre­
sidente de la Diputación provincial de Valladolid 
don Fidel Recio, ocurrió días pasados una lamen­
table desgracia.
Hallándose el joven de ll años Crescendo Alon­
so Rojo ocupado en arrear á un buey que movía 
una noria establecida en la iiuerta de dicha linca, 
tuvo la desgracia de ser alcanzado por el engranaje 
de esta, produciéndole heridas de tanta gravedad 
que le ocasionaron al poco tiempo la muerte.
A nuestros suscriptores
En su beneficio, hemos acordado con­
testar gratuitamente á cuantas consultas se 
nos hagan respecto á asuntos agrícolas, 
como son: informes sobre cultivos, semillas, 
abonos, maquinaria agrícola, etc.
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
Barcelona
El mercado muy encalmado.
Las operaciones escasas.
Se vendió trigo do Cuenca á 45 reales fanega y 
de Salamanca superior á 45.
Llegaron 82 vagones.
El Corresponsal
Valladolid
Almacenes del Canal-Entraron hoy 500 fanegas 
de trigo que se vendieron á 46 rs. una.
La tendencia floja. '1
Arco de Ladrillo—En el mercado de hoy entra­
ron 100 fanegas de trigo que se pagaron á 46.
Centeno 250 id. á 32*50 id. id.
Cebada 80 id. á28 1[2 id. id.
Tendencia floja.
Harinas.—Se cotizan las más selectas del siste 
ma de cilindros á 33*50 pesetas.
* Clases blancas y buenas á 33 id.
Idem corrientes á 32 id.
Idem de segunda buenas á 32 id. los 100 kilos, y 
con saco en esta estación.
Salvados—Tercerillas buenas á 8 y 9 reales arro­
ba, cuartas á 6 y 6*50, comidilla á 5, salvado ancho 
á 5*25 y 5*50.
EVtiempo fresco.
El Corresponsal.
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de anuncios
“La Agrícola,, (de Pamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Pías. 2.000.000
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos* Precios económicos. Sección «Euskaria> de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
chener Ruckversvcherungs Gésellschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
francos 25.000.000 y sus reservas especiales de más de 22.000.000.
Para detalles al Delegado Inspector en Valladolid
D* Luis Lazcano, Montero Calvo, 29, 2.°
Gran Comercio de tejidos de Pedro Madrigal
Donde encontrará el público grandes novedades 
en camisería, corbatería, gorros y faldones para 
cristianar, bordados y puntillas, sombreros y go­
rras. Se confeccionan ropas para caballero y niños; 
se toman medidas. Grandes existencias en calzado 
de todos los tamaños y clase, y armas de todos loa 
sistemas.
Depósito de las máquinas Singer para coser y ha­
cer medias y piezas de recambio para las mismas: 
Calle de la Judería, núm. 3, (por debajo de la Cárcel)
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
AACompañía francesa “El Fénix
«SEGUROS Á PRIMA FIJA
contra el incendio, el rayo, la explosión de gas y los aparatos de vapor.
Que £afa!(eite, 33.—PAI^ÍS
Agente general en Valladolid
Don Francisco Mercado de la Cuesta
SA VADOR, 14
Adolfo Moral
GUARNICIONERO
Gran surtido en aparejadas de carros de varas, colleras de la­
branza de todas clases, albardas y albardones.
Especialidad en toldos de lona blanca y embreada; estera jes 
para carros, collerones y cuerpos á precios económicos.
PEÑAFIEL.—Calle del Puente
Elixir vida estomacal
DE SACRISTAN
El mejor preparado para curar los des­
arreglos digestivos de los convalecientes y 
de los efectos de enfermedades del pulmón; 
en los desórdenes provocados por el extrefii- 
miento tenaz; en la dispepsia flatulenta ó con 
atonía gástrica; atonía ó dilatación del estó­
mago; estomatitis catarral; gastritis, enteri­
tis crónicas, etc., etc., etc.
Los pedidos dirigirles al doctor SACRIS­
TAN, Cantalejo (Segovia).
De venta en todas las farmacias y dro­
guerías á 3‘50 pesetas botella.
La Crisis Igricola j Pecuaria en E$p,h
Y 8118 VERDADEROS REMEDIOS
por
D. Santiago Martínez Maroto
Se vende en Ja Administra- 
tración de este periódico al 
precio de cuatro pesetas. Los 
señores suscriptores tienen el 
beneficio de 50 por 100.
Yega-Sicilia FINCA DE HERREROEstacidn: QUINTANILLA OE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precio» 
siguientes:
Ladrillo á 2*50 pesetas el 100. Baldosa á 3‘50 el 100.
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador,
“EL SUR“
MIGUEL ALONSO
Camisería, Corbatería, Guantería y Géneros de 
Junto, Equipos para Novios y Coleyiales.
Libertad, núms. 13 y 15.—Valladolid 
La formalidad de esta casa en el trato y 
economía de sus precios, hace que sea pre 
ferida del público en general.
“LA MUNDIAL
SOCIEDAD DE SEGUROS, 
constituida legalmente é inspeccionada por el Gobierno
Seguros complementarios para garantizar los contrato® 
hechos con otras Compañías. Ahorro y previsión, mutualidad 
auxilio. Cooperativas de Supervivencia para formar capitales: 
constituirpensiones. Contraseguro para la devolución decuot»8. 
Dirección: JovelJanos, 5, Madrid.
Agencia general: Marqués del Duero, 2, Valladolid. 
Agencia local: D. Gregorio Chicote, Peñafiel.
MAQUINARIA AGRICOLAé INDUSTRIAL j OFICINAS TECNICAS
GARTEIZ fl.N0S YERMO Y C.,A
Bilbao~VallstdolicFGijón
Segadoras, Gavilladoras y Atadoras, Guadañadoras, Rastrillos y Afiladoras, sembra­
doras de todas clases, Arados perfeccionados para todos los usos. Cultivadores ameri­
canos, Gradas, Rodillos, Arrobaderas, Bombas de todas clases, Prensas y pisadoras de 
uva, Trituradores de piensos, Desgranadoras, Cribas Aventadoras y limpias, Herifica- 
doras Prensas para heno, Molinos de viento.
TRILLADORAS A VAPOR DE TODOS LOS TIPOS
Máquinas y Herramientas para fábricas y talleres, accesorios para la Industria
y i a Agricultura
Únicos importadores de la legítima correa Balata DICK
Presupuestos y Catálogos á quien lo solicite
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9—VADLiADOIilD
DEPÓSITO EN RIOSECO
BALNEARIO DE MEDINA DEL CAMPO
VERDADERO SANATORIO PARA LA ESCRÓFULA
según informe del Rea.1 Consejo de Sanidad
Aguas clorurado sódicas, sulfurosas, bromo-yoduradas de fuerte m ineral i zacóf,' 
Unicas en España que elaboran Aguas Madres, análogas y muy superiores a las de d 
lies de Bearne y Briscons, en Francia; de Krenznach y Nauheim, en Alemania, y La,w 
y Tarapp, en Suiza. .
Eficacísimas para el linfa tismo, escrófulas en todas sus manifestaciones, tuberj^ 
losis locales, mal de Poli, artrocaces, coxat'gias, oftalmías, corizas, ozenas, raquitis 
herpetismo, reumatismo, anemias, estados de dibilidad, endometritis g metirtis, histeria ’ 
corea, neurastenia y parálisis reflejas.
Manantial alcalino «Añila,,
Aguas clorurado sódicas, bicarbonatadas.—Variedad litinicas y bromuradas.—Sur 
riores, á las tan famosas de Carlsbad, en Austria Hungría. y
Indicadas en las afecciones crónicas del estóm.ago é intestinos, infartos del higad1' 
del bazo, cólicos hepáticos, cólicos nefríticos y catarros de la vegiga, diabetes, <)°l 
obesidad. :j|*
Espaciosas habitaciones con luz eléctrica.—Gap ^ 
para el culto.— Carrua jes á la llegada de los trenes. Temporada oficial: de 15 de JuIHwí»
Esmerado servicio de fonda.
a------------------- T—
: <ide Septiembre. Médico Director: limo. Sr. D. José Morales Moreno. Para másdeta 
p ’snse prospectos.— Correspondencia ai Administrador del Balneario.
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA
SRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS
D¡rector-Prop¡etar¡o: Don Francisco Vidal y Codífia
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada casa: 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies
y variedades más superiores que en Europa se cultivan.
VIDES AMERICANAS
INJERTOS BARBADOS ESTAQUILLAS
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad.
Freétes muy económicos en pedidos de alguna importancia.
c*
moos
m
50
LllltóN .NARANJA, ZARZAPARRILLA
ABONOS QUÍMICOS
de alta riqueza garantizada
Pedro de la VÜ^
FARMACÉUTICO.—Peñafie¡
Abonos especiales para cada ti0 
y cultivo.
• ANÁLISIS DE TIERF*
i QjP
Información gratuita sobre 0 
pleo racional de los Abonos.
